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Анотація. Представлено історичні аспекти розвитку фізичної культури дівчат у загальноосвітніх закладах 
Західної Волині у міжвоєнний період, що є передумовою створення нової системи фізичного виховання. Дове-
дено, що система фізичного виховання учнів, а зокрема дівчат, функціонувала у двох основних напрямках – у 
межах загальноосвітніх шкіл та в позашкільному часі. Показано участь дівчат у спортивних секціях та гуртках 
та висвітлена роль громадських освітньо-спортивних товариств Волині у розвитку фізичного виховання дівчат 
шкільного віку на основі наукових джерел, архівних даних, програм українських журналів. 
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Аннотация. Гук А. Физическое воспитание девушек в общеобразовательных учебных заведени-
ях западной Волыни в 1921–1939 гг. Представлены исторические аспекты развития физической культуры 
девушек в общеобразовательных заведениях Западной Волыни в межвоенный период, являющиеся предпо-
сылкой создания новой системы физического воспитания. Доказано, что система физического воспитания 
учеников, а в частности девушек, функционировала в двух основных направлениях - в пределах общеобра-
зовательных школ и во внешкольном времени. Показано участие девушек в спортивных секциях и кружках и 
раскрыта роль общественных образовательно-спортивных обществ Волыни в развитии физического воспи-
тания девушек школьного возраста на основе научных источников, архивных данных, программ украинских 
журналов. 
Ключевые слова: физическое воспитание, Волынь, девушки школьного возраста.
Abstract. Guk О. The physical education of girls are in generaleducational establishments of western 
Volyn in 1921–1939. The historical aspects of development of physical culture of girls in general establishments 
of Western Volyn in an intermilitary period which is pre-condition of creation of the new system of physical education 
are presented in the article. It is well-proven that the system of physical education of students, and in particular girls, 
functioned in two basic directions – within the limits of general schools and of out-of-school time. Participating of girls 
is exposed in sporting sections and mugs and the role of public educationally-sporting societies of Volhynia is shown 
in development of physical education of girls of school age on the basis of scientific sources, archived data, programs 
of the Ukrainian magazines. 
Key words: physical education, Volyn, schoolgirls.
Постановка проблеми. Перебування Волині у 
складі іноземних держав мало негативний вплив на 
розвиток українського шкільництва, і зокрема фізич-
ного виховання як його складової. Часті зміни влади, її 
антиукраїнська політика у сфері освіти й культури при-
вели до відставання та уповільнення темпу розвитку 
фізичної культури серед українських дітей та молоді 
на теренах Волинського воєводства.
Жіноча освіта на Волині, у тому числі і фізич-
не виховання дівчат шкільного віку – це одна з най-
менш досліджених проблем історико-педагогічного 
краєзнавства. Тільки в часи незалежності України 
стан фізичного виховання дівчат шкільного віку почав 
досліджуватись і знайшов відображення у наукових 
працях. Історичні аспекти розвитку фізичної культу-
ри та спорту на Волині аналізуються у дослідженнях 
Є. Приступи, А. Цьося, І. Одолінської, Б. Савчука, 
Б. Ступарика, С. Чуйко, В. Завадського.
Метою нашого дослідження є визначення змісту, 
засобів та форм системи фізичного виховання дівчат у 
загальноосвітніх закладах Волині у міжвоєнний період.
У статті використано методи теоретичного аналізу 
й узагальнення інформації з наукових джерел, періодич-
ної преси, електронних публікацій, фондів ДАВО, ДАРО, 
ДАТО, ЦДІА у Львові, даних польських публікацій.
Відповідно до мети роботи було поставлено й ви-
рішено такі завдання:
– дослідити становлення та розвиток фізично-
го виховання як навчального предмету у загальноос-
вітніх навчальних закладах Західної Волині того часу;
– виявити основні напрямки у розробці держав-
них програм з фізичної культури.
Результати роботи. На початку ХХ ст. Волинська 
губернія була однією з найвідсталіших на західних те-
ренах Російської імперії. Перша світова війна призве-
ла до великих геополітичних змін – Західна Волинь за 
Ризьким трактатом від 1 березня 1921 року відійшла 
до відновленої Польської держави і стала її складо-
вою як Волинське воєводство з центром у Луцьку. У 
Волинському воєводстві станом на 1921 рік 9 відсо-
тків дорослих українців та 70 відсотків дітей були не-
письменними. Школи були в більшості церковно-при-
ходськими, однорічними. У них дуже мало навчалося 
дівчаток, серед зубожілого селянсько-хутірського на-
селення домінували погляди, що для дівчини освіта – 
зайва річ, бо ж їх руки впродовж цілого року потрібні, 
перш за все, у господарстві [].
На початку 20-х років польський уряд активно 
впроваджував нову освітню політику. Слід відмітити, 
що за 10 років польської окупації, станом на 1931 р., 
число неписьменних українців Волині зменшилося до 
53 відсотків. Відбулися певні зрушення в кращу сторо-
ну і в розвитку жіночої освіти, і у становленні фізичної 
культури зокрема [17].
Волинське воєводство міжвоєнного періоду від-
значалось великою різноманітністю шкіл, як за фор-
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державної програми з фізичної культури за обставин 
20-х років не існувало. Кожна школа сама складала 
навчальну програму в залежності від своєї спортивної 
бази, місцевих традицій, природних умов. Усі питання, 
пов’язані з освітою, фізичним вихованням учнів, були 
під постійним наглядом кураторіума шкільного Волин-
ського округу, що контролював не тільки державні, а й 
приватні школи [4].
З архівних даних відомо, що з 1924/1925 н. р. ди-
ректори всіх шкіл отримали наказ-постанову, що в 
значній мірі зобов’язувала адміністрації навчальних 
закладів до особливої уваги щодо організації та кон-
тролю фізичного виховання учнів. У кінці кожного нав-
чального року всі вчителі чи інструктори фізкультури 
повинні були скласти на кожного учня чи ученицю зві-
ти, які після затвердження директором відправляли до 
кураторіума воєводства [1, c. 250]. Звіт виглядав на-
ступним чином: чистий листок поділявся наполовину. 
Перша половина, у свою чергу, ділилася на 10 рядків, 
де на початку навчального року вказувався клас, фа-
мілія та ім’я учня, дата народження, рік навчання, зріст 
у сантиметрах без взуття, вага без одягу, результати 
стрибка з місця, стрибка з розбігу, бігу на 100 м для 
хлопчиків, 0 м – для дівчат, метання кулі вагою 350 г 
для дівчаток. Друга частина заповнювалась даними 
про фізичні можливості дитини в кінці навчального 
року. На основі таких тестів вчитель оцінював фізич-
ний розвиток учениці, включаючи її теоретичні знання 
про правила виконання відповідних вправ [3].
Для проведення вказаних тестів з фізичної культу-
ри дівчата були поділені на групи: до 12 років – нижня 
середня, від 12 до 14 – молодша, після 14 років – стар-
ша. Подібні звіти були свідченням професіоналізму 
вчителя, оцінкою його роботи за рік, а в цілому – стану 
фізичного виховання навчального закладу.
Слід відмітити, що кураторія воєводства проводи-
ла відповідну роботу по підвищенню рівня професій-
ної підготовки вчителів фізичної культури.
Основна робота з організації належного фізич-
ного виховання в учбових закладах покладалася на 
дирекцію та педагогічні ради шкіл. Для налагодження 
оздоровчо-спортивної роботи необхідно було належ-
не фінансове забезпечення. У цьому питанні визначну 
роль відігравали батьківські комітети, класні опікуни, 
громадські, комерційні організації, приватні особи. 
Благодійники та меценати, жертвуючи кошти і різні 
матеріали на потреби навчальних закладів, забезпе-
чували високий рівень розвитку фізичного виховання 
учнівської молоді, допомагали в побудові і облашту-
ванні спеціальним спортивним обладнанням спор-
тивні зали, забезпечуючи спортивним інвентарем 
для занять різними видами спорту. Так як державне 
фінансування на цілі фізичного виховання в школах 
було дуже мізерним, саме завдяки фінансуванню бла-
годійників створювались відповідні умови для тілови-
ховання, фізичного розвитку і загартування шкільної 
молоді.
Прикладом щедрого фінансування на освітню і 
спортивно-оздоровчу роботу може служити Креме-
нецький ліцей, що являв собою об’єднання шести 
навчальних закладів в 192–1929 рр., а станом на 
1939 рік функціонували 20 навчальних закладів, які 
мали свої бібліотеки, інтернати та цілу мережу спор-
тивних та господарських об’єктів. Це був не типовий 
ліцей, а потужна освітня установа, що відзначалась 
багатогранністю, досконалістю навчання, виховання, 
методичною діяльністю, єдиною педагогічною стра-
тегією, особливою атмосферою внутрішнього жит-
тя [1].
У всіх закладах, що входили до Кременецького лі-
цею, особливу увагу приділяли фізичному вихованню 
учнів. Список вчителів колективу 1937/193 н. р. свід-
чить, що в ліцеї години фізичної культури та військової 
підготовки вели окремо для дівчат і окремо для хлоп-
ців, до того ж різні вчителі [5].
Належне фінансове забезпечення дозволило 
керівництву Кременецького ліцею відкрити 14 червня 
1933 року плавальний басейн на річці Іква в 5 км від 
міста. Це була на той час рідкісна споруда басейна 
для навчання плаванню, розміром 50х0 м, при гли-
бині води від 1,5 до 4 м. Плавальний басейн мав 5 
доріжок по 50 м, башту для стрибків з трьома висо-
тами (1, 3, 5 м). Програму з фізичного виховання змі-
нили, включивши до неї уроки плавання. На заняття в 
басейні учнів поділяли не по класах чи статі, а по роках 
10–13 і 14–17 років. Для цього розклад був складений 
так, щоб у деяких класах уроки фізкультури співпада-
ли [1].
Але більшість шкіл воєводства не мали можли-
вості організувати систематичні уроки з плавання для 
школярок з причини відсутності природних водойм, 
тим паче басейнів.
У загальноосвітніх школах та гімназіях за наяв-
ності двох вчителів фізичного виховання заняття про-
водилися окремо для хлопців і дівчат. Але, як прави-
ло, через відсутність другого вчителя, дівчата і хлопці 
займалися разом. Цей брак освітянських кадрів виник 
через втрати, пов’язані з воєнними діями попередніх 
років. Також, далеко не всі освітні заклади мали на-
лежні умови для навчання та занять з фізичного вихо-
вання. Так, Рівненська приватна українська гімназія, 
що була започаткована в 1923 році, за навчанням і ви-
хованням не поступалась державним закладам, але 
матеріально-побутові умови мала вкрай незадовільні. 
Будинок цілковито не відповідав гігієнічним вимогам, 
класні кімнати були тісними і темними. Гімнастичний 
зал був добудований тільки у 1925 році, а до цього 
часу заняття з фізичного виховання проводилися на 
подвір’ї навчального закладу. Спортивний інвентар 
був придбаний у 192/1927 н. р. за кошти батьківсь-
ких внесків [2].
У більшості шкіл і гімназій Волинського воєводс-
тва на уроках фізичної культури перевага надавалась 
руханці – гімнастичним вправам. На уроках у І–ІV кла-
сах дівчаток поділяли на групи залежно від фізичних 
якостей, а при виконанні гімнастичних вправ більшу 
увагу вчителі звертали на правильну ходу, поставу, 
виконання шпагату, містка, але основна частина уроку 
відводилась іграм та забавам. Вже від V класу вчителі 
фізкультури застосовували елементи змагального ха-
рактеру, і дівчата брали участь у змаганнях між класа-
ми, школами, які з часом набудуть масовості та попу-
лярності серед учнів. Учениці VI–VIII класів виконували 
вправи з м’ячами, стрічками, булавами. Вчителі фіз-
культури навчали дівчат елементам сітківки (волейбо-
лу), яка набула великої популярності у той час.
Розвитку фізичного виховання школярок сприяли 
спортивні змагання, які проводилися між класами, 
школами, та змагання за участі представниць з інших 
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у довжину та висоту, бігу на 0 м, запливах на 50 та 
100 м, метанні кулі. Прикладом можуть служити спор-
тивні змагання з плавання на святі з нагоди відкриття 
басейну у Кременці. У запливі дівчат на 50 м І місце 
зайняла дівчина з результатом 54,9 с, ІІ місце зайняла 
учениця Кременецького ліцею з результатом 55, с. 
Крім неї, ще чотири дівчини з ліцею брали участь у 
змаганнях [1].
На початку 30-х років на Волині активно розвива-
ються зимові види спорту, які швидко стають популяр-
ними серед хлопців і дівчат. У зимову пору року на за-
няттях фізичного виховання викладали техніку ходьби 
і бігу на лижах. Учениці шкіл та гімназій стають члена-
ми спортивних гуртків і приймають участь у змаганнях 
з лижних видів спорту, стрибків на лижах з трампліну, 
санного спорту [; 7].
Великий поштовх у розвитку єдиних програм, 
стандартів фізичного виховання в певній мірі був да-
ний у 1935 році, коли з ініціативи «Рідної школи» у 
Львові відбувся І Український Педагогічний Конгрес. 
Чотири з восьми пунктів прийнятої Конгресом Резо-
люції були присвячені розвитку і становленню шкіль-
ного фізичного виховання: утворити при Головному 
Управлінні «Рідної школи» наглядову комісію за фі-
зичним вихованням дітей та молоді; виховувати в ук-
раїнської спільноти переконання потреби в система-
тичних заняттях фізичною культурою; організовувати 
щорічний відпочинок шкільної молоді; заохочувати 
молодь, а зокрема дівчат, до занять спортом через 
організацію міжшкільних змагань [12].
Громадська просвітньо-виховна та спортивно-
оздоровча робота серед дітей та молоді Волинсько-
го воєводства, як і в інших регіонах Західної України, 
здійснювалась у значній мірі багатьма товариствами, 
організаціями. Найбільш дієвими з них були «Просві-
та», «Рідна школа», «Союз українок», «Пласт», «Луг», 
«Сокіл», при яких діяли жіночі гуртки і секції.
У збереженні та розвитку українського шкільниц-
тва на Волині у досліджуваний період особливу роль 
відігравало товариство «Просвіта». Товариство «Про-
світа» врятувало від повного занепаду сільську шко-
лу, де вчителі-просвітяни самовіддано працювали за 
мізерну платню, а то й безкоштовно, навчаючи дітей 
у власній хаті за відсутності приміщення школи. «Про-
світа» допомагала приватним ліцеям, гімназіям, ор-
ганізовуючи збір всенародних пожертвувань, виділяла 
кошти з власного бюджету. У своїй діяльності «Просві-
та» велику увагу приділяла фізичному вихованню шко-
лярів та молоді. Ще в 1921 р. при Луцькому осередку 
товариства, найбільш активному в культурно-просвіт-
ницькому житті Волині, виникає «Гімнастично-фіз-
культурний відділ», який у 1923 р. перетворюється в 
«Спортивну секцію», а в лютому 1924 р. набуває ста-
лої назви – «Підсекція фізичного виховання». У ній 
займалися до сорока міських дітей. За відсутності 
спортивного залу секція діяла переважно у літні міся-
ці. Її чисельність значно зросла на весні 192 р., коли 
в с. Черчиця за річкою Стир була придбана площа 
під спортивний майданчик. Саме тут і проводилися з 
дітьми руханкові вправи та ігри [13].
Молодіжні спортивні клуби, дитячі секції діяли при 
осередках «Просвіти» Рівного, Ковеля, Дубно, Кре-
менця. Прагнучи поєднати моральне, патріотичне і фі-
зичне виховання, просвітяни проводили в основному 
для сільських дітей із незаможних дітей свята, гуртові 
читання, організовували прогулянки й ігри з м’ячем. 
Гурткова робота націлювалася на виявлення та розви-
ток здібностей дівчат, залучення їх до освітньо-вихов-
ного процесу, організацію цікавого і корисного доз-
вілля та підготовку наставників [10, c. 370].
Справу «Просвіти», забороненої навесні 192 р., 
зокрема на Рівненщині, продовжив «Союз українок», 
який проводив роботу серед жіноцтва краю, склика-
ючи конгреси, створюючи бібліотеки-читальні, органі-
зовуючи різні спортивні свята, забави та екскурсії для 
дівчат шкільного віку [14].
Важливу роль у становленні і розвитку фізичного 
виховання серед дівчат-учениць загальноосвітніх за-
кладів Волині з середини 20-х років зіграв «Пласт». 
Яскравим прикладом роботи цієї організації може 
служити осередок «Пласту» в Острозькій гімназії. За-
ручившись підтримкою директора закладу Острозьке 
пластове товариство мало гасло «Незалежність Ук-
раїни». Велике значення в осередку приділяли одно-
строю. Він був необхідним елементом усіх пластових 
заходів. Учасники «Пласту» намагалися носити одна-
кову форму, але через її дороговизну більшості хлоп-
ців і дівчат дозволялося приходити на урочистості чи 
сходини в українському національному вбранні. При 
Острозькому пластовому осередку діяли спортивні 
секції з футболу, легкої атлетики, плавання до яких 
було залучено близько двадцяти дівчат [9]. 
У період 1925–192 рр. активністю відзначались 
пластові курені Луцька, Кременця, Городища, Володи-
мир-Великого, Рівного, Тучина. Вони мали свої пра-
пори, різне скаутське вбрання з відзнаками. Дівчата і 
хлопці, переважно учні гімназій та шкіл, вивчали азбу-
ку Морзе, вчилися користуватися компасом, виїздили 
у літні табори, організовували спортивні змагання.
Про масштабність діяльності «Пласту», його 
чисельності свідчать події 1–19 серпня 1927 р. У 
м. Олександрія Рівненського повіту відбувся Перший 
міжнародний з’їзд зв’язкових, провідників і представ-
ників куренів Волині та Галичини. Він зібрав понад 
220 пластунів [15]. Два дні з’їзду супроводжувались 
гімнастичними виступами, рухливими іграми. Волин-
ські пластуни виступили з показовою програмою, у 
якій 150 хлопців і дівчат в такт співу виконували впра-
ви пластунської руханки. У ході з’їзду були прове-
дені змагання зі стрибків у довжину і висоту, з бігу на 
100 м – для хлопців і 0 м – для дівчат [11].
Висновки: 
1. Система освіти на Волині в роки польського 
панування була суворо централізованою і нівелювала 
етнічні просвітницькі традиції українців. Саме у дослід-
жуваний період зроблено позитивний крок у розробці 
державних програм з фізичного виховання, введення 
обов’язкового уроку фізкультури. Адміністрацією шкіл 
було введене тестування учениць з фізичної підготов-
ки та вчителями подавався звіт про рівень фізичного 
розвитку та можливостей школярок на протязі року. 
2. Надавалась посилена увага до фізичного ви-
ховання дівчат, починаючи з молодшого шкільного 
віку. Школярки залучалися до багатьох видів спорту, 
участі в шкільних, міжшкільних, регіональних змаган-
нях. Учениці брали участь в спортивних секція та гурт-
ках: взимку – лижних видах спорту, стрибках на лижах 
з трампліну, санного спорту, влітку займалися плаван-
ням, легкою атлетикою. 


































































ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
ньо-спортивних молодіжних товариства Волині між-
воєнного періоду та активно включались у всі культур-
ноосвітні та спортивні заходи. 
Перспективи подальших досліджень: надалі 
плануємо більш ґрунтовно вивчати зміст та форми 
предмету фізичного виховання учнів, зокрема дівчат, 
в інших регіонах України у міжвоєнний період.
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
Попович О.
Львівський національний аграрний університет
Анотація. Розглянуто історичні передумови та чинники, що безпосередньо впливали на формування та 
розвиток національної системи фізичного виховання в Україні. Зазначено, що фізична культура українців як 
складова загальної культури формувалася під впливом багатьох факторів: географічних, етнічних, соціальних, 
геополітичних.
Ключові слова: фізична культура, фізичний розвиток, фізична підготовленість, система фізичного вихо-
вання, обряди, ритуали, вправи, слов’яни, козаки.
Аннотация. Попович А. Исторические аспекты становления национальной системы физического 
воспитания населения Украины. Рассмотрены исторические предпосылки и факторы, которые влияли на 
формирование и развитие национальной системы физического воспитания в Украине. Указано, что физи-
ческая культура украинцев как составная общей культуры формировалась под влиянием многих факторов: 
географических, этнических, социальных, геополитических.
Ключевые слова: физическая культура, физическое развитие, физическая подготовленность, система 
физического воспитания, обряды, ритуалы, упражнения, славяне, казаки.
Abstract. Popovych О. Historical aspects of becoming of national system of physical education of 
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